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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Persoonallisuuspiirteiden ja lastenhankinnan yhteydestä ei vielä ole juurikaan tutkimustuloksia muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta. Tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa haluttiinkin selvittää neljän eri persoonallisuuspiirteen vaikutusta
lastenhankinta-aikeisiin. Persoonallisuuspiirteistä ekstroversio, dominanssi ja neuroottisuus muodostettiin McCraen ja Costan
Five Factor Modelin teorian mukaisesti ja neljäs piirre, kyynisyys, muodostettiin Minnesota Multiphasic Personality
Inventoryn mukaisesti.
Ensiksi tutkimuksessa selvitettiin miten persoonallisuuspiirteet vaikuttavat lastenhankinta-aikeisiin. Seuraavaksi tarkasteltiin
välittyykö persoonallisuuspiirteiden vaikutus lastenhankinta-aikeisiin lastenhankintaihanteiden kautta. Viimeiseksi selvitettiin
onko persoonallisuuspiirteiden vaikutus lastenhankinta-aikeisiin erilainen parisuhdetilanteesta riippuen. Tutkimuksessa
käytettiin faktorianalyysiä, lineaarista regressioanalyysiä, välittäjäanalyysiä eli mediaatiota sekä interaktioanalyysiä.
Itsenäisissä analyyseissä ekstroversio ja dominanssi lisäsivät lastenhankinta-aikeita, kun taas neuroottisuus ja kyynisyys
vähensivät niitä iän ja sukupuolen ollessa mukana analyyseissä. Ollessaan samassa analyysissä, vain ekstroversio ja kyynisyys
tulivat tilastollisesti merkitseviksi muuttujiksi. Ekstroversio lisäsi lastenhankinta-aikeita ja kyynisyys vähensi niitä.
Ekstroversion ja kyynisyyden vaikutus lastenhankinta-aikeisiin välittyi osittain lastenhankintaihanteiden kautta, mutta
dominanssin ja neuroottisuuden vaikutus ei välittynyt lastenhankintaihanteiden kautta. Parisuhdetilanteen ja
persoonallisuuspiirteiden interaktiot eivät tulleet tilastollisesti merkitseviksi. Parisuhdetilanteella oli kuitenkin positiivinen
yhteys lastenhankinta-aikeisiin niin , että parisuhteessa elävät henkilöt aikoivat hankkia enemmän lapsia kuin yksin elävät
henkilöt. Parisuhdetilanteen vaikutus kuitenkin hävisi, kun analyysissä huomioitiin ikä ja sukupuoli.
Tuloksissa saatiin lisätietoa ja vahvistusta siitä, että persoonallisuuspiirteillä ja lastenhankinta-aikeilla on tilastollisesti
merkitsevä yhteys.
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